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図書館自己点検・評価について
　入館者に関する統計
　ａ　過去５年間の月別開館日数
　ｂ　所属・学年別入館者数及び１人当り平均入館回数（総合図書館）
　ｃ　月別・資格別入館者数及び１日当り平均入館者数
　ｄ　時期別・時間帯別総入館者数及び１日当り平均入館者数（総合図書館）
　図書資料の利用に関する統計
　ａ　月別図書利用者数及び利用冊数
　ｂ　月別入庫検索者数
　ｃ　グループ閲覧室利用状況
　ｄ　文献複写サービス
　ｅ　図書館間相互利用
　ｆ　参考業務
　ｇ　利用指導
　ｈ　過去５年間の図書館ホームページアクセス件数
　ｉ　文献・情報データベース検索回数
　ｊ　オンラインジャーナル・データベース閲覧回数
　蔵書に関する統計
　①　収書状況
　　ａ　図書資料異動状況
　　ｂ　雑誌・新聞受入種類数
　②　分類別所蔵図書冊数
　③　分類別所蔵雑誌種類数
　④　図書費５年間の推移
　その他関連統計等
　①　図書館職員
　　ａ　図書館職員内訳
　　ｂ　図書館職員数５年間の推移
　②　書誌データ遡及入力作業状況
　③　展示の開催テーマ
　④　資料の出陳・放映
自己点検・評価関係資料
　入館者に関する統計
ａ　過去５年間の月別開館日数
合計３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月年　　度
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２５１２４１６２０２０２１２５１８１１２５２４２３２４平成１０年度
高槻図書室
２５１２４１７２０２０２２２４１７１２２４２５２２２４平成１１年度
２５０２２１５２０１９２３２４２０１３２３２４２３２４平成１２年度
２４９２３１５２０２０２４２５２０　８２４２４２４２２平成１３年度
２５２２３１６２０１９２３２５１９１２２５２３２４２３平成１４年度
・カッコ内は日曜・祝日開館日数で内数。高槻図書室は日曜・祝日は開室していない
・夏季特別開館　８月２８日～９月３日（高槻図書室は休室）　 　・夏季一斉休業　８月１１日～２０日
・冬季特別開館　１２月２６日～２７日（高槻図書室は休室）　 　　　・冬季一斉休業　１２月２８日～１月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・入学試験等による休館　１月３１日～２月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月１日～３月３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・年度末休館　３月２８日～３１日（高槻図書室は２８、２９日開室）

図書館フォーラム第８号（２００３）
２８

ｂ　所属・学年別入館者数及び１人当り平均入館回数（総合図書館）
合　　計４　　年３　　年２　　年１　　年学　年所　属
１８６，９９５４３，８１２４６，１６７４５，０３０５１，９８６入 館 者 数
法 学 部
第　
１　
部　
学　
生
５２．７３７．９５７．７５７．１６４．５平均入館回数
１６０，４２４３９，７１３４１，５６２３７，７２９４１，４２０入 館 者 数
文 学 部
４３．９３７．４４８．４４４．１４７．３平均入館回数
１１０，３５８１８，７８３２６，０４５３１，２４８３４，２８２入 館 者 数
経 済 学 部
３０．３１８．２３０．４３２．７４２．６平均入館回数
１０２，５０８２７，４３４２６，２８８２０，１４１２８，６４５入 館 者 数
商 学 部
３０．６２６．８３３．５２６．０３７．３平均入館回数
１１７，３１３２３，５４６３０，４４８２６，１３８３７，１８１入 館 者 数
社 会 学 部
３１．０２１．３３３．８３１．３３９．５平均入館回数
２，９０２１，１１０９５３５０４３３５入 館 者 数
総合情報学部
１．２１．６１．６０．８０．６平均入館回数
２６３，６２２５５，７５２６９，８６９７３，７６２６４，２３９入 館 者 数
工 学 部
４５．２２８．２５２．７５３．１５６．５平均入館回数
９４１，２２０２０９，０４０２４０，３７９２３４，０４８２５７，７５３入 館 者 数
小　計
３９．５２８．４４３．５４１．８４８．４平均入館回数
５９，９５３１７，０６８１３，６８５１４，１８０１５，０２０入 館 者 数
第２部学生
３０．０２４．７３２．０３１．４３５．２平均入館回数
１，００１，１７３２２６，１０８２５４，０６４２４８，２２８２７２，７７３入 館 者 数
計
３８．８２８．１４２．７４１．０４７．４平均入館回数
７３，３７８入 館 者 数大学院学生
（総合情報学研究科除く） ４９．３平均入館回数
６１１入 館 者 数大学院学生
（総合情報学研究科） ４．５平均入館回数
８，８５９入 館 者 数
大　学　教　員専
任
教
職
員
１４．９平均入館回数
２２０（高中幼非常勤講師を含む実数）入 館 者 数
高中幼教諭
１．６（上記入館者数／高中幼専任教諭の人数）平均入館回数
３，８６５（役員、非専任職員を含む実数）入 館 者 数
事　務　職　員
７．４（上記入館者数／専任事務職員の人数）平均入館回数
１０，６７３入 館 者 数非常勤講師、名誉教授
４０，３８２入 館 者 数校　　　友
２３，８２１入 館 者 数そ　の　他
１，１６５，８８４入 館 者 数合　　　計
注１　総合情報学部学生はキャンパスが異なるため、小計及び計には含めないが合計の入館者数には含む。
　２　平均入館回数は、入館者数を利用対象者数（平成１４年５月１日現在）で割った１人当りの数値である。
　３　その他は、科目等履修生や聴講生、関西三大学（関西学院・同志社・立命館）の教職員や大学院学生、他機関からの利用者を
いう。
ｃ　月別・資格別入館者数及び１日当り平均入館者数
高槻図書室総　合　図　書　館区　分
日平均総入室者数日　平　均日曜・祝日
日　平　均
月～土曜日合　計その他校　友教職員大学院学生学部学生
資格
月別
３４８．６８，０１８６１０．５４，３６７．３１０７，２５６２，２０１４，９１１２，７７５８，６１８８８，７５１４
３２６．４７，８３３７４５．５５，２２５．８１２９，８９１２，４２３５，３８４２，７４９９，０１７１１０，３１８５
３４０．８７，８３９７９１．６５，１６１．５１２２，６７２１，９９３４，７８３２，３９３８，２７６１０５，２２７６
７３０．４１８，２５９２，５１５．４７，２８２．８１９４，６４７３，１５７４，３５７２，３７３８，１８１１７６，５７９７
６４．３７７１－１，３４３．８２０，１５７２，５７６２，１１５８９２２，４１５１２，１５９８
１７３．７３，３０１７９４．３２，５６２．２５６，１８９１，３５４３，３０８１，７２１５，２６９４４，５３７９
４２４．３１０，６０７７２９．８４，７０６．７１２１，３１７２，４９０３，９４３２，６１８８，５１７１０３，７４９１０
３７０．０８，５１１８０７．３４，４８７．３１０６，４３６２，１９９３，０５２２，２８４６，９７４９１，９２７１１
３６０．８６，８５６７４９．２４，６１３．５１００，６２９１，５９６２，５３６２，００７５，９４７８８，５４３１２
６３５．６１２，７１２２，４４７．５７，８２９．７１６６，３８４２，５４５２，１５９１，８１０５，２２２１５４，６４８１
３３．０５２８－１，２１８．４１９，４９５５６１１，６８４９２２２，４９６１３，８３２２
２６．２６０２－１，０４０．６２０，８１１７２６２，１５０１，０７３３，０５７１３，８０５３
３４０．６８５，８３７１，１２８．０４，３５６．６１，１６５，８８４２３，８２１４０，３８２２３，６１７７３，９８９１，００４，０７５合　計
注１　高槻図書室については、資格別の計数をしていない。　
　２「教職員」とは上記ｂ表の専任教職員及び非常勤講師・名誉教授を示し、「その他」とは上記ｂ表注１に同じ。　
２９
図書館自己点検・評価について
ｄ　時期別・時間帯別総入館者数及び１日当り平均入館者数（総合図書館）
合　計２１～２２２０～２１１９～２０１８～１９１７～１８１６～１７１５～１６１４～１５１３～１４１２～１３１１～１２１０～１１９～１０時間帯開館日数区　分
４１６，８７５４，５０５９，３７４１６，０６２２３，６１１３１，４８５４２，３９９３２，０１０６０，５３４４８，４５０５６，９１８２８，５３７４４，６３１１８，３５９総入館者
７３授業期間
前　
　
　
期
５，７１０．６６１．７１２８．４２２０．０３２３．４４３１．３５８０．８４３８．５８２９．２６６３．７７７９．７３９０．９６１１．４２５１．５１日平均
１０１，８８５８５５２，５３３４，４３４５，２４７７，７４４８，８０７８，２９９１２，４５３１１，４２８１１，８８２８，４９０８，１７９１１，５３４総入館者
１７試験期間
５，９９３．２５０．３１４９．０２６０．８３０８．６４５５．５５１８．１４８８．２７３２．５６７２．２６９８．９４９９．４４８１．１６７８．５１日平均
５４，１４７１，２６３２，７００３，９７９６，１８０７，１３１８，０３８８，１７８５，８６３４，６９６６，１１９総入館者
３６休暇期間
１，５０４．１３５．１７５．０１１０．５１７１．７１９８．１２２３．３２２７．２１６２．９１３０．４１７０．０１日平均
５７２，９０７５，３６０１１，９０７２１，７５９３１，５５８４３，２０８５７，３８６４７，４４０８１，０２５６８，０５６７４，６６３４１，７２３５８，９２９２９，８９３総入館者
１２６小　　計
４，５４６．９４２．５９４．５１７２．７２５０．５３４２．９４５５．４３７６．５６４３．１５４０．１５９２．６３３１．１４６７．７２３７．２１日平均
３３５，５６９５，００５６，７７５１２，８８６１９，０２３２７，０４６３９，４５８２８，０６７５０，８３４３７，９３３４３，２３６２１，４８４３１，６７６１２，１４６総入館者
７１通常期間
後　
　
　
期
４，７２６．３７０．５９５．４１８１．５２６７．９３８０．９５５５．７３９５．３７１６．０５３４．３６０９．０３０２．６４４６．１１７１．１１日平均
１５１，０４９１，７００４，３８２７，１１２８，１１３１２，３５７１４，０９６１３，２３４１９，７９３１５，４９２１７，５８１１２，０６５１１，３３３１３，７９１総入館者
１９試験期間
７，９４９．９８９．５２３０．６３７４．３４２７．０６５０．４７４１．９６９６．５１，０４１．７８１５．４９２５．３６３５．０５９６．５７２５．８１日平均
６０，１１２１，７０７３，０７３４，７１７７，１５９７，６５４９，１９０８，１１３６，９１４５，０１３６，５７２総入館者
４１休暇期間
１，４６６．１４１．６７５．０１１５．０１７４．６１８６．７２２４．１１９７．９１６８．６１２２．３１６０．３１日平均
５４６，７３０６，７０５１１，１５７２１，７０５３０，２０９４４，１２０６０，７１３４８，９５５７９，８１７６１，５３８６７，７３１３８，５６２４９，５８１２５，９３７総入館者
１３１小　　計
４，１７３．５５１．２８５．２１６５．７２３０．６３３６．８４６３．５３７３．７６０９．３４６９．８５１７．０２９４．４３７８．５１９８．０１日平均
４６，２４７２，５１５４，５９０５，８１０７，０６６８，６７０５，８１２４，３２６７，４５８総入館者
４１日祝開館
１，１２８．０６１．３１１２．０１４１．７１７２．３２１１．５１４１．８１０５．５１８１．９１日平均
１，１６５，８８４１２，０６５２３，０６４４３，４６４６１，７６７８９，８４３１２２，６８９１０２，２０５１６７，９０８１３８，２６４１４８，２０６８４，６１１１１５，９６８５５，８３０総入館者
２９８年度合計
３，９１２．４４０．５７７．４１４５．９２０７．３３０１．５４１１．７３４３．０５６３．４４６４．０４９７．３２８３．９３８９．２１８７．３１日平均
注１　前期　授業期間：４月５日～７月８日　　試験期間：７月９日～７月２８日　　休暇期間：４月１日～４月４日及び
 ７月２９日～９月２０日
　　　後期　授業期間：９月２１日～１２月２０日　　試験期間：１月８日～１月３０日　　休暇期間：１２月２１日～１月７日及び
 ２月９日～３月２７日
　２　各期間の開館日数および入館者数には、日曜祝日開館に係る数値を含まない。
　３　試験期間とは、図書資料の貸出期間を３日間に短縮した日から試験終了日までを示す。

時間帯別１日当り平均入館者数
０
２００
４００
６００
８００
１，０００
１，２００
９～１０ １０～１１ １１～１２ １２～１３ １３～１４ １４～１５ １５～１６ １６～１７ １７～１８ １８～１９ １９～２０ ２０～２１ ２１～閉
時間帯
入
館
者
数
前期授業期間
前期試験期間
前期休暇期間
後期授業期間
後期試験期間
後期休暇期間
日祝日開館
（人）
（時）
図書館フォーラム第８号（２００３）
３０

　図書資料の利用に関する統計
ａ　月別図書利用者数及び利用冊数
合　計３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月月　別利用区分
２２，０７１２３０２７４１，８０３３，３９１３，２８１３，１９４１，６５８４５２１，８２３２，２５８２，３４２１，３６５
学部学生
館　
　
内　
　
閲　
　
覧
総　
　
　
合　
　
　
図　
　
　
書　
　
　
館
３９，３２７４１６４８８３，０６０６，４７０６，０８９５，７３９３，１７２８９９２，９１７３，８３５３，９１５２，３２７
２，４４２８７６９１５０２３５２７０３３０２１５１４３２２３２３４２８２２０４
大学院学生
５，０２８１８０１２４２９５４７５５８８７６５４０５３１０４７６４８２５１６４１２
９２５４２５７８５５５６９８６８０５９１０８８７９４１０３
教　職　員
２，１２４１２２１４７１８６１３３１８８１８６１８５１３７２３８１７７２０９２１６
３，６８９２６９２１３２７０２４４３３４３２５３７３３３４３２５３５９３８４２５９
そ　の　他
１０，１４２８３８６７０７００６５５９９９８３８１，１０１９５９７５９９４１１，０９７５８５
２９，１２７６２８６１３２，３０８３，９２５３，９５４３，９３５２，３２６９８８２，４７９２，９３８３，１０２１，９３１
計
５６，６２１１，５５６１，４２９４，２４１７，７３３７，８６４７，５２８４，８６３２，３０５４，３９０５，４３５５，７３７３，５４０
１８８，３６４１，８８０２，８２３２６，５９０２３，６４０２０，２３２２１，３０６１０，４６４３，５６１２５，７６２１９，８３４１８，９６１１３，３１１
学部学生
館　
　
外　
　
貸　
　
出
３２６，９８７３，４２２５，４７０５０，４０６４１，５８１３４，５０３３５，９９６１８，７６７６，９９７４３，７０４３２，７９７３１，２２４２２，１２０
２０，８１３６３１６８８１，８３５１，８７８１，９３８２，２８６１，４３７９０７２，３８５２，１７０２，４２２２，２３６
大学院学生
４０，７４１１，４６８１，３８２３，９３６３，８１３３，７８１４，４５１２，７８９１，９６７４，５３１３，９５０４，４３２４，２４１
６，１４０２９６２８１４５５５５２６１５７０９５２０２７８５８６５８６６４８６１４
教　職　員
１４，３５９７８７６４４１，１０７１，２９６１，２７３１，６１８１，３６２７９４１，３１３１，２８８１，４５６１，４２１
７，７６７５３２４３３５５９６１７６６６７８４６８７５２１６７３７２０８１８７５７
そ　の　他
１６，４２５１，１５０９０６１，３０２１，２０５１，３６５１，８２４１，６８７１，３４０１，２７８１，３６６１，５９１１，４１１
２２３，０８４３，３３９４，２２５２９，４３９２６，６８７２３，４５１２５，０８５１３，１０８５，２６７２９，４０６２３，３１０２２，８４９１６，９１８
計
３９８，５１２６，８２７８，４０２５６，７５１４７，８９５４０，９２２４３，８８９２４，６０５１１，０９８５０，８２６３９，４０１３８，７０３２９，１９３
２５２，２１１３，９６７４，８３８３１，７４７３０，６１２２７，４０５２９，０２０１５，４３４６，２５５３１，８８５２６，２４８２５，９５１１８，８４９
合　　計
４５５，１３３８，３８３９，８３１６０，９９２５５，６２８４８，７８６５１，４１７２９，４６８１３，４０３５５，２１６４４，８３６４４，４４０３２，７３３
９，７１２５３９０１，０６１１，３３１１，３４８１，３８９４５０１１７１，２３３９０９８９４８３７
学部学生
館　
　
外　
　
貸　
　
出
高　
　
槻　
　
図　
　
書　
　
室
１６，７４９９０１８８２，０７４２，４４３２，３１０２，３４４８０７２５７２，２１６１，４１４１，３５２１，２５４
１，０４６２０３０９３１１５１２６１２２５５４９９８１０３１０５１３０
大学院学生
２，４１０５２６８２２５２６２２８０２６３１２４１１９２５３２７３２６０２３１
２１６９２６６２３２８２１１３１３３３８１９１７
教 職 員
４５６１２６５１０７２６５３１２６２３６４１２４０３６
１５３３４１２１５２０１７３６１０２３２１１９
そ　の　他
２６６８６２０３２３４２７３１２１０４２３５３７
１１，１２７８５１５０１，１７２１，４８４１，５２２１，５４９５２１１８５１，３７４１，０４３１，０３９１，００３
計
１９，８８１１６２３２７２，３２９２，８０９２，６８９２，６６５９６０４１１２，５４３１，７４１１，６８７１，５５８
注１　館内閲覧・館外貸出ともに上段は利用者数、下段は利用冊数を示す。
　２　館内閲覧は、接架図書以外の出納・取り寄せによる館内閲覧手続を行なったものを示す。
ｂ　月別入庫検索者数
合　計３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月月　別利用区分
２２，９８５３４６３９０２，５７５３，１８８３，０６８２，９３３１，６５１６７０２，９５０２，１０３２，１３５９７６学部学生
入　
庫　
検　
索
総　
合　
図　
書　
館
２２，７４８８７０７４１１，６３６２，０４５２，１６１２，５６０１，６７１１，０２７２，６３３２，３５２２，７２２２，３３０大学院学生
８，０２７４０５３５０６０４６４２７０１８５２６５３４１９８１３７９６９１９８７３教職員
８２８５６４７６４１１３８１７２８１２５９９５４７２６４その他
５４，５８８１，６７７１，５２８４，８７９５，９８８６，０１１６，４１７４，０５６２，１４１６，４９５５，３０５５，８４８４，２４３計
注１　入庫検索とは、図書館利用規程第１３条による書庫図書の利用をいう。
　２　「その他」とは、特別の事由により入庫を許可された研究員等を示す。
３１
図書館自己点検・評価について 
ｃ　グループ閲覧室利用状況
利　用　者　数利用コマ数
区分
月別
１，４８４９３４月
１，８９４１４１５月
２，２５３１６６６月
２，１１６１３４７月
４６４２８８月
１，１２８６６９月
１，９９３１５２１０月
２，１９１１６３１１月
１，８０３１４２１２月
４２３４４１月
３９４２９２月
２７２１８３月
１６，４１５１，１７６合　　計
６４４．６日平均
（日祝日を除く）
注　総合図書館における利用状況である。
ｄ　文献複写サービス
高　槻　図　書　室総　合　図　書　館区　分　
　種別・月別 枚　　数枚　　数
１，２２５２４３，６８９４月
電　
　
　
子　
　
　
式　
　
　
複　
　
　
写
１，６２４１７０，９０６５月
２，４６６１５６，９６８６月
４，３８１２５２，８００７月
６４２１２９，７３０８月
１，１５４１００，６４８９月
３，７５９８１，３４８１０月
２，１２５２０４，９６５１１月
３，２１５１８２，９０４１２月
３，７６４２１９，５７７１月
８０５１２３，４５４２月
９５８６４，５５２３月
２６，１１８１，９３１，５４１小　　　計
―　７，２６７カラー複写
２６，１１８１，９３８，８０８合　　　計
１０３．６６５０６．１日　平　均
注　電子複写には、ＣＤ－ＲＯＭ検索結果の印刷を含む（総合図書館のみ）。
０２９，００４学内者（コマ数）
マ
イ
ク
ロ
複
写
０５，２５６学外者（コマ数）
ｅ　図書館間相互利用
国　　　　　　　　外国　　　　　　　　内種別
月別
依　　　頼提　　　供依　　　頼提　　　供
合計複写借用閲覧合計複写貸出閲覧合計複写借用閲覧合計複写貸出閲覧
００００００００２８０２１９４０２１３５６２７９４２３５４月
９９００００００５３１４３３５３４５４７７３９９３３４５５月
３３００００００３６１２７２５８３１３５１２７５２１５５６月
１３１２１０１１００４４５３６１６４２０５４９４５７４４４８７月
２１２１００００００３６５３２４２３９２０４１２９１１６４８月
２２２１１０２２００３９１２９０７１３０４４９３４５２９７５９月
１７１６０１００００６４６４７１１１５６０５２９４１７５３５９１０月
８８００００００５９３４２６１２１４６５８１４８４４３５４１１月
１０１０００００００５１０４１１５６４３３９０３０５２９５６１２月
２２１９０３２２００３４４２８３３１３０２８９２３４２５３０１月
８８００００００２１１１５７３９１５２１０１６６２３２１２月
１０１０００１１００２９９２３５４６１８２７６２１９１９３８３月
１４３１３７２４６６００４，９７６３，８８２６９６３９８４，６６１３，７０９３７２５８０合　計
図書館フォーラム第８号（２００３）
３２

ｆ　参考業務
合　計
学　外　利　用　者学　　内　　利　　用　　者
区　　分
そ　の　他諸　機　関校　友そ　の　他学部学生大学院学生教　職　員
２６２３―４９５３１２７６６所　　　蔵調　
　
　
査
３６３―０３１０７１３事　　　項
１６０―１０２７６そ　の　他
３１４６―５１２６５１４１８５計
注１　申込書の提出により処理した件数のみ表す。
　２　学内利用者における「その他」には、学内他部署からの業務上の問い合わせのほか、科目等履修生及び聴講生が含まれる。
ｇ　利用指導
人　　数件　　数種　　　　別
２８６　５１図 書 館 ツ ア ー①
１１６　２８レポート・卒論作成のための文献の探し方②
３，６７９－上 位 年 次 生 の 入 庫 案 内③
２，２７３１３４上位年次生向けクラス別ガイダンス④
１，９１５　４７下位年次生向けクラス別ガイダンス⑤
注１　①②は、個人単位で行う。
　２　③は、個人単位、クラス単位の合算であり、件数は計数できない。
ｈ　過去５年間の図書館ホームページアクセス件数
平成１４年度平成１３年度平成１２年度平成１１年度平成１０年度
１，２８１，６７３１，０８２，８２６６４６，１８６３１５，７５８９１，９８０図書館ホームページアクセス数（）
１３，９５６，３４４８，８９９，６２１６，２７４，６７１５，１６０，１０９２，４２４，４３１大学ホームページのアクセス数（）
９．２％１２．２％１０．３％６．１％３．８％（  ／  ） × １００
注　（）は、図書館のトップページにアクセスした回数で、直接やネットワーク情報源等にアクセ
スした回数は含まない。また、同様に（）も、大学各機関のトップページにアクセスした回数を示す。
ｉ　文献・情報データベース検索回数
備　　　考平成１４年平成１３年種　　　別
１０，９２７４，５３９	（科学技術情報索引）
７，４３４４，５２９	
（総合データベース）
１０，４０７７，６６３	
（法情報索引）
２０４―（図書館情報学文献索引）
４５７―（言語学雑誌記事・文献索引）
４０，８１１１８，８８６	
（和雑誌記事索引）
２９２１４２（「	
	」掲載論文索引）
平成１４年４月～５３４―（学術文献データベース、機関別定額制分のみ）＊
平成１３年６月～２，９６０１，５６３（心理学雑誌記事・文献索引）
平成１３年８月～１８，４２３５，２９５	
（引用・被引用論文索引）
平成１４年７月～５，８０３―日経	
	（社会・地域統計）
利用回数は
計数されて
いない。
利用回数は計
数されていない。
	

	
	（米国議会情報索引）
（洋雑誌記事索引）
	
	
（欧米・国際機関の統計データ集）
２，８４８朝日（朝日新聞記事索引） ＊
注１　検索回数は、平成１３年は４月～１２月まで、平成１４年は１月～１２月までの合計である。ただし、＊はロ
グイン回数である。また、日経	
	は平成１４年７月以降のダウンロードしたデー
タ件数である。
　２　	
の平成１４年６月、７月分の件数は、統計作成機関でのシステムトラブルのため含まれていない。
　３　表中の「―」は当該年度は利用開始していないことを示す。
３３
図書館自己点検・評価について 
②　分類別所蔵図書冊数（日本十進分類法による）
合　計洋和内　　訳分類合　計洋和内　　訳分類
１４，９５８９，４９４５，４６４歴史２００２４，４５９９，７１１１４，７４８総記０００
３９，６６９８９３３８，７７６日本史２１０９，１６２３，９９５５，１６７図書館０１０
２８，６４６３，８３３２４，８１３アジア史．東洋史２２０２８，７３５１５，０８２１３，６５３図書．書誌学０２０
１８，２４８１３，９４０４，３０８ヨーロッパ史．西洋史２３０７，２８８３，７９８３，４９０百科事典０３０
９１８６４８２７０アフリカ史２４０１５，４０６１，３２５１４，０８１一般論文・講演集０４０
２，７７８２，０６７７１１北アメリカ史２５０２５，７０６６，７５３１８，９５３逐次刊行物．年鑑０５０
１６２７８８４南アメリカ史２６０１，３７５３７４１，００１学会．団体．研究調査機関０６０
１７８１３１４７オセアニア史２７０１７，９６５５，７７３１２，１９２ジャーナリズム．新聞０７０
２２，２４６６，１５７１６，０８９伝記２８０６５，７２７１６，１４５４９，５８２叢書．全集０８０
３２，６５６５，７７６２６，８８０地理．地誌．紀行２９０３，３３０２，１８３１，１４７郷土資料０９０
１６０，４５９４３，０１７１１７，４４２歴史・計１９９，１５３６５，１３９１３４，０１４総記・計
１６，８０６６，６４２１０，１６４社会科学３００８，１８４４，６７３３，５１１哲学１００
６５，９４０３４，８９８３１，０４２政治３１０５，０２１３，１３８１，８８３哲学各論１１０
１３２，９６０７８，１７６５４，７８４法律３２０１４，８９７５７１１４，３２６東洋思想１２０
１５９，０７７８２，０５６７７，０２１経済３３０２１，２５３１５，４４６５，８０７西洋哲学１３０
１１，４０６５，２４６６，１６０財政３４０２２，６５９１２，５９９１０，０６０心理学１４０
１１，２０１５，３５８５，８４３統計３５０３，８６９１，２０１２，６６８倫理学１５０
８３，００２４１，８７３４１，１２９社会３６０７，３１５３，０５５４，２６０宗教１６０
４６，７８２１１，１２６３５，６５６教育３７０２，００４４０１，９６４神道１７０
１６，７１１３，５６８１３，１４３風俗習慣．民俗学３８０１２，７３３１，４０３１１，３３０仏教１８０
３，６６２９６２２，７００国防．軍事３９０１２，０２９６，９６８５，０６１キリスト教１９０
５４７，５４７２６９，９０５２７７，６４２社会科学・計１０９，９６４４９，０９４６０，８７０哲学・計
ｊ　オンラインジャーナル
　平成１４年度末現在、本学図書館におけるオンラインジャーナルは、	

、、	
、
、、	
	、	
、などから利用できるものを中心に、約１，６００余タイ
トルの閲覧が可能である。
ｂ　雑誌・新聞受入種類数
雑　　誌種別
区分 合　計洋和
４，９０２３，０３１１，８７１購　入取　
得　
内　
訳
２，２３２２３０２，００２受　贈
７１１６５５その他
７，２０５３，２７７３，９２８合　計
注　新聞を含む。
注１　中国語・朝鮮語図書は、和書に含める。以下の統計についても同様とする。
　２　「種別」の「その他」はＡＶ資料、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の資料を含む。
　蔵書に関する統計
①　収書状況
ａ　図書資料異動状況（単位：点）
合　計その他
マイクロ資料
洋　書和　書種　別区　分 フィッシュフィルム
４１，６８２２４３７３０１，８００１０，６６９２８，２４０購　入取　
得　
内　
訳
４，３６１８００５９４３，７５９受　贈
７，１４４１０３８６４，３４６２，４１１その他
５３，１８７２５２７３０２，１８６１５，６０９３４，４１０合　計
１９，０１６０００２５１８，９９１除籍抹消
３４，１７１２５２７３０２，１８６１５，５８４１５，４１９増　減　計
１，９０４，０９９４，１５５１８，４０６７９，２４９６９４，００８１，１０８，２８１期末在高
図書館フォーラム第８号（２００３）
３４

注　「その他」は、個人文庫などの未分類図書を表す。
②　分類別所蔵図書冊数（続き）
合　計洋和内　　訳分類合　計洋和内　　訳分類
１５，４６０４，６３５１０，８２５芸術７００１４，７４９６，９３１７，８１８自然科学４００
９５６２３８７１８彫刻７１０２３，８０２１４，０３３９，７６９数学４１０
１６，７８３２，８０４１３，９７９絵画．書道７２０１９，９８３１３，７４８６，２３５物理学４２０
１，０３４２７３７６１版画７３０２０，６０４１３，７３０６，８７４化学４３０
２，１２２４０２１，７２０写真．印刷７４０２，４７２７８７１，６８５天文学．宇宙科学４４０
４，７１８１，２８３３，４３５工芸７５０８，４４０３，７１０４，７３０地球科学．地学．地質学４５０
４，９９５９８０４，０１５音楽．舞踊７６０１３，０１５７，３２４５，６９１生物科学．一般生物学４６０
１１，７１４１，５５０１０，１６４演劇．映画７７０１，３０５２９７１，００８植物学４７０
６，０７５５７７５，４９８スポーツ．体育７８０２，０４７３９０１，６５７動物学４８０
１，２１０８９１，１２１諸芸．娯楽７９０１９，９２７７，０８９１２，８３８医学．薬学４９０
６５，０６７１２，８３１５２，２３６芸術・計１２６，３４４６８，０３９５８，３０５自然科学・計
１３，１７５９，６３４３，５４１言語８００３４，３７２１９，６５２１４，７２０技術．工学．工業５００
８，３４２１８５８，１５７日本語８１０２３，０３７８，９９９１４，０３８建設工学．土木工学５１０
７，９４０８８９７，０５１中国語．東洋の諸言語８２０１８，９９９５，４９０１３，５０９建築学５２０
１０，３０２４，２２９６，０７３英語８３０１６，３２６７，２８３９，０４３機械工学．原子力工学５３０
５，１７６３，９７１１，２０５ドイツ語８４０３８，５６３１７，１３９２１，４２４電気工学．電子工学５４０
３，７６１２，６６１１，１００フランス語８５０１，３０８３０３１，００５海洋工学．船舶工学．兵器５５０
８１０３１６４９４スペイン語８６０１０，７３５５，８１７４，９１８金属工学．鉱山工学５６０
４５０３４８１０２イタリア語８７０１２，５５２６，５６８５，９８４化学工業５７０
１，６０２１，２６６３３６ロシア語８８０４，４３０１，２７７３，１５３製造工業５８０
１，０７３７６５３０８その他の諸言語８９０１，４０５２５５１，１５０家政学．生活科学５９０
５２，６３１２４，２６４２８，３６７言語・計１６１，７２７７２，７８３８８，９４４技術・計
１９，９８８９，１０２１０，８８６文学９００４，５８７２８５４，３０２産業６００
８０，４８７１，４０７７９，０８０日本文学９１０１３，６５６３，６１２１０，０４４農業６１０
２２，８８９６２７２２，２６２中国文学．東洋文学９２０１，００１１１８８８３園芸．造園６２０
２７，９１２１９，８５８８，０５４英米文学９３０１８８１０１７８蚕糸業６３０
１４，７８１１１，７９２２，９８９ドイツ文学９４０６３２６５５６７畜産業．獣医学６４０
１５，４８８１１，６５５３，８３３フランス文学９５０１，１７６１９０９８６林業６５０
１１，８７７１０，４０９１，４６８スペイン文学９６０１，４４１１６８１，２７３水産業６６０
７３２３７０３６２イタリア文学９７０２７，０４４１２，６５４１４，３９０商業６７０
４，４２８２，９３０１，４９８ロシア文学９８０１１，５２３５，０６７６，４５６運輸．交通６８０
１，４２６１，０４４３８２その他の諸文学９９０４，７３５２，０２３２，７１２通信事業６９０
２００，００８６９，１９４１３０，８１４文学・計６５，９８３２４，１９２４１，７９１産業・計
１，６８８，８８３６９８，４５８９９０，４２５合　　　　　　　計
２１５，２１６そ　　　の　　　他
１，９０４，０９９図 書 館 蔵 書 数
③　分類別所蔵雑誌種類数（日本十進分類法による）
合　計洋和内　訳分　類
５，２１６８２８４，３８８総　　記０００
８９６４９１４０５哲　　学１００
１，１２５３１５８１０歴　　史２００
６，６０５３，１５６３，４４９社会科学３００
１，５３２８８４６４８自然科学４００
３，１３３１，５６５１，５６８技　　術５００
９６４３３６６２８産　　業６００
７８３１１４６６９芸　　術７００
４６８２３３２３５言　　語８００
２，０１４４２６１，５８８文　　学９００
２０６１４そ　　の　　他
２２，７５６８，３５４１４，４０２合　　計
注　新聞を含む。
３５
図書館自己点検・評価について
④　図書費５年間の推移 （単位：円）
平成１４年度平成１３年度平成１２年度平成１１年度平成１０年度
１４０，８７４，２２４１７６，９５１，１５１１６１，４２２，７０５１７５，７４６，１６９１８２，９９０，８７８和
図　　書
１４５，８０６，５７６１５０，３６８，５６３１６６，７２８，８８１１６２，７７６，３９４２３５，５７４，７９８洋
２８，９７３，４９７４４，５６４，５８９４４，４０８，６６３３９，４６４，５３５４０，１７１，４８１和
雑　　誌
１８１，５８４，４８４２０６，１８８，３７３１７９，７７４，６５８２０７，３６５，３６４１７３，６６９，３２６洋
１９，１４０，９８６５，３７５，７５０３，６４０，０２７６，０５７，８７７９，６８２，１５０電　子　媒　体
２７，７９４，８８９１７，７３６，９７０８１，１２１，３４３５０，３０１，９３２３５，７２３，０８９和
マイクロ資料
３９，６８９，３９３２８，５０２，８６９１８，４６８，９９５４７，９６０，６４４１９，８９７，９１４洋
６２，９９４，４８９６，５０４，０２４４１，９２４，６５９４０，５０２，４３２３４，２２７，６７１その他の資料
２９，７９６，９６８３４，４０８，３６０２，５４５，７６３８５７，３０９９９８，７３５外部データベース
＊６７６，６５５，５０６６７０，６００，６４９７００，０３５，６９４７３１，０３２，６５６７３２，９３６，０４２合　　　　計
１１，５２８，３７０１１，１７４，５２０９，９６４，２２７９，０１２，５１４９，８１０，５２８製　　本　　費
注１　「電子媒体」はＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等を含む。＊５，２００，０００円は工学部実験実習費から補填。　
　２　その他の資料には、追録、ＡＶ資料を含む。

ｂ　図書館職員数５年間の推移
平成１４年度平成１３年度平成１２年度平成１１年度平成１０年度
３９（２１）４１（２３）４６（２６）５４（３４）５７（３４）専 任 職 員（ 人 数 ）
１６，６１４２６，４２０４８，３１８４８，７８８５７，３９９定 時 職 員（総勤務時間）
相互利用、収集整
理部門のアウトソ
ーシングを拡大
閲覧サービス部門
のアウトソーシン
グを昼間部にも拡
大
閲覧サービス部門
のアウトソーシン
グ（夜間、日・祝
日）開始
備　　　考
注１　ａｂともに定時職員は各人の勤務時間数が異なり、人数での比較が困難なため総予算時間数を記載した。
２　ａｂともに（　）内は、女子で内数
②　書誌データ遡及入力作業状況（平成５年度～平成１４年度累計）
洋　　　　　　　　書和　　　　　　　　書区分
分類 未作成件数遡及済件数遡及対象件数未作成件数遡及済件数遡及対象件数内訳
１６８，２２２８，２３８９５５４２，２７７４３，２３２総　　記０００
５９１９，１５１１９，２１０１８２６，４４７２６，４６５哲　　学１００
２５１２，８５２１２，８７７４２３４４，９３２４５，３５５歴　　史２００
４８７９，３６４７９，４１２１９４７２，７１３７２，９０７社会科学３００
５１１３，６１１１３，６６２４７２１２，６３８１３，１１０自然科学４００
３３２０，０８９２０，１２２３８３１４，９８６１５，３６９技　　術５００
１７６，５６６６，５８３９５１０，８４３１０，９３８産　　業６００
１５３，６２２３，６３７７６９１２，７００１３，４６９芸　　術７００
１３６，１９３６，２０６９２３５，５７３６，４９６言　　語８００
５６３０，６３２３０，６８８１０９５８，５８０５８，６８９文　　学９００
４８２９，５３４２９，５８２６１３０，０４８３０，１０９参考図書
７４４１２，５００１３，２４４７１１７９，１１０７９，８２１そ　の　他
１，１２５２４２，３３６２４３，４６１５，１１３４１０，８４７４１５，９６０合　　計
注１　日本十進分類法（ＮＤＣ）による分類
　２　「その他」とは、第１次７ヵ年計画（平成５年度～１１年度）の貴重・準貴重書、大型本、個人文庫等に、第２次３
ヵ年計画（平成１２年度～１４年度）の個人文庫を加えたものをいう。
　その他関連統計等
①　図書館職員
ａ　図書館職員内訳（平成４年度）（単位：人）
合　　　計高槻図書室学術資料課閲覧参考課運　営　課図　書　館
３９（２１）３（１）１３（７）１３（９）　９（４）１専任職員
２８（２２）５（５）１６（１２）　５（３）　２（２）―定時職員
６７（４３）８（６）２９（１９）１８（１２）１１（６）１合　　計
注　（　）は女子の人数を示す。
図書館フォーラム第８号（２００３）
３６

④　資料の出陳・放映（平成１４年度　学外からの依頼分）
掲載・借用依頼資料会期・放映日目的・展示会等の名称依頼機関
大口金谷編「諸家　爾雅釈草図」２帖
　［Ｃ２／７２１．６／Ｙ２］
Ｈ１４．１０．２６～
 １１．２５
企画展「伝統と革新―京都画壇の華　
狩野永岳―」
［出品］
彦根城博物館
「女学世界」［Ｍ／０５１／Ｊ１４］Ｈ１４．７．１７
ＮＨＫ番組「その時、歴史が動いた　
山の動く日来る～与謝野晶子、女性の
自立を促す～」に使用
［放映］
日本放送協会
「歴代君臣図像」上・下
　［Ｌ２３／Ｂ／９６２／９６３］Ｈ１４．８．２１
ＮＨＫ番組「その時、歴史が動いた　
《夏期特集》戦争と平和、その決断の
時～勝負にかけた男たち・平和をつく
った女たち～」に使用
［放映］
日本放送協会
北野恒富「浴後」
　［Ｃ２／７２１．９／Ｋ１／２］
北野恒富「［美人図］」
　［Ｃ２／７２１．９／Ｋ１／３］
〈東京展〉
Ｈ１５．２．１～３．２３
〈石川展〉
Ｈ１５．４．２６～５．２５
〈滋賀展〉
Ｈ１５．５．３１～７．６
艶麗な美人画の世界「北野恒富展」
［出品］
東日本鉄道文化財団
石川県立美術館
滋賀県立近代美術館
アートシステム
「車百合」１巻１～７号　７冊
　［ＬＯ２／Ｏ５１／Ｋ５８］
「ふた葉」２巻１号、２巻２号付録２冊　
　［ＬＯ２／Ｏ５１／Ｆ１］
Ｈ１４．８．１７～
Ｈ１５．２．２３
日本派特別展Ⅱ―「ほとゝぎす」誕生
から子規逝去まで―
［出品］
虚子記念文学館
『宗門改帳・穢多非人番陰坊宗門改帳』（大
阪周辺の村落史料　第５輯）
　［２１６．３／Ｋ７／１－５］
Ｈ１４．１２．９テレビ大阪番組「差別は今も…―同和対策事業終了後の課題―」に使用
［放映］
株式会社日経映像大
阪支社
尾形探香筆「象之絵巻物」
　［Ｃ／７２１．８／Ｚ１／１］
「象のかわら版」［Ｃ２／４８９．７／１］
Ｈ１４．１１．３０「世界・ふしぎ発見！　ベトナム篇」に使用
［放映］
株式会社テレビマン
ユニオン
文筌「蒹葭堂世粛図」１幅
　［Ｃ２／２８９．１５／Ｋ２Ｋ／１］
木村蒹葭堂「花蝶之図」１幅
　［Ｎ８Ｃ２／７２１．７／５］
Ｈ１５．１．１５～２．２４特別展「没後２００年記念　木村蒹葭堂　―なにわ知の巨人―」
［出品］
大阪歴史博物館
「めさまし草」（森外主宰）
　［Ｍ／９１０．５／Ｍ１］Ｈ１５．１．３新春クラッシックスペシャル
［放映］
朝日放送
『一寸法師』［９１３．５／Ｏ３／１９］
『一寸法師』［Ｃ／９１３．５／Ｉ８６／１］Ｈ１５．３．１７ニュース番組「ＶＯＩＣＥ」
［放映］
毎日放送
③　展示の開催テーマ（平成１３年度～平成１４年度）
期　　　間テ　　ー　　マ年　　　度
平成１３年４月１日～５月２０日「中村幸彦先生を偲んで」春季特別
平成１３年度
平成１３年１１月７日～１２月１９日
平成１３年１１月２７日　図書館ホール
「伊勢物語―注釈と享受の世界」
記念講演会
　「中世の『伊勢物語』享受―関大図書館本を中心に―」
秋季
特別
平成１４年４月１日～５月１９日「文字遺産集成―文字の出現から書物へ―」春季特別
平成１４年度 平成１４年１１月７日～１２月１５日
平成１４年１１月２９日　図書館ホール
「英国近代女性作家展―ブルーストッキングからオースティン、
ブロンテの時代へ―」
記念講演会
　「イギリス・フェミニズムの胎動―英国近代女性作家展によ
せて―」
秋季
特別
２　関西大学図書館自己点検・評価委員会規程
制定　平成６年１月２８日
　（趣　旨）
第１条　この規程は、関西大学図書館規程第６条第２項の
規定に基づき、図書館自己点検・評価委員会（以下「委
員会」という。）について必要な事項を定めるものとする。
　（任　務）
第２条　委員会は、図書館における教育研究の支援活動及
び管理運営の自己点検・評価の取り組みを行うため、次
の事項を行う。
　　自己点検・評価の方針の策定及び点検項目の設定
　　データの収集、分析並びに検討
　　報告書の作成
　（各機関の協力）
第３条　委員会は、前条第２号に規定するデータ収集のた
め、それに係わる各機関に対して協力を求めることがで
きる。
　（報　告）
第４条　委員会は、自己点検・評価の結果を図書委員会に
報告するとともに、大学自己点検・評価委員会の求めに
応じて報告を行う。
　（構　成）
第５条　委員会は、次の者をもって構成する。
　　図書館長
　　図書館次長
　　図書委員のうちから図書館長が指名する者若干名
　　図書館事務組織における各課から各１名
　（委員長等）
第６条　委員会に委員長を置き、図書館長をもって充てる。
２　委員長に事故あるときは、図書館次長がその職務を代
行する。
　（運　営）
第７条　委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
２　委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立し、
議事は出席委員の過半数をもって決する。
３　委員会は、必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、
その意見を聴くことができる。
　（事　務）
第８条　委員会の事務は、運営課が行う。
　　　附　則
　この規程は、平成６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程（改正）は、平成８年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程（改正）は、平成１２年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規程（改正）は、平成１３年１０月１日から施行する。
【注】平成１５年４月１日から、本規程の一部を改正
し施行しています。
　　　改正規程については、８９ページの「平成１４年
度に改正のあった諸規程」をご覧ください。
３７
図書館自己点検・評価について
３　平成１４年度自己点検・評価委員会名簿
＊は作業部会委員を示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
委員長、図書館長永　沼　博　道＊規程第１号委員
図書館次長船　越　一　英＊規程第２号委員
図書委員中　谷　伸　生　
規程第３号委員 図書委員大　和　礼　子　
図書委員長谷川　喜　衛　
図書館運営課山　　秀　樹＊
規程第４号委員 図書館閲覧参考課瀧　本　洋　子＊
図書館学術資料課杉　本　純　一＊
【事務局】和田　まち子（図書館運営課）

